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Web 2.0 …
Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας 
(καινοτομίας) στη διδασκαλία
• Έχει εισβάλει σε όλες τις πτυχές της ζωής μας
• Είναι μέσο για οικονομική ανάπτυξη: αναπτύσσει 
δεξιότητες για τις ανάγκες της οικονομίας
• Προωθεί μια «μοντέρνα» προσέγγιση στη διδασκαλία
• Βελτιώνει την επίδοση των μαθητών  προσφέρει ,
πρόσβαση σε πληροφορίες, επικοινωνία, 
αλληλεπίδραση, συνεργασία, οικοδόμηση γνώσης, 
κλπ.
• Υποστηρίζει τη δια βίου μάθηση και προσφέρει 
ευελιξία (ανεξαρτησία χώρου και χρόνου)
• Παρέχει ευκαιρίες μόρφωσης σε περισσότερα άτομα / 
ψηφιακό χάσμα
• Ταιριάζει με τη σύγχρονη γενιά (Digital Natives) και 
τους τρόπους με τους οποίους έχει συνηθίσει να 
ί θ ίεπικοινωνε  και να μα α νει
Χαρακτηριστικά της NetGen
• Χρήση τεχνολογίας
Ε ό  ή• νεργ ς συμμετοχ
• Συνεχής σύνδεση /επαφή 
• Πρόσβαση σε πληροφορίες 
και επικοινωνίες από παντού
• Εικόνες Vs κείμενο
• Συμμετοχή σε κοινότητες 
μάθησης (ανεξαρτησία και 
αλληλεξάρτηση) 
• Πολλαπλοί τρόποι 
ίεπικοινων ας
• Παράλληλη ενασχόληση
• Χαμηλά επίπεδα ανοχής; www.educause.edu

www.nsf.gov
• Mobiles
• Cloud computing
• Geo-Everything
• The Personal Web
• Semantic-Aware Applications
• Smart Objects
Συμμετοχική κουλτούρα του διαδικτύου
Web 2.0 κουλτούρα: Pull Σχολικής κουλτούρα: Push
Μαθητοκεντρική Δασκαλοκεντρική
Έμφαση στη διαδικασία Έμφαση στις πληροφορίες
Το περιεχόμενο καθορίζεται 
από τις ανάγκες των 
μαθητών
Το περιεχόμενο καθορίζεται 
από άλλους 
Διάλογος Μονόλογος
EDUCAUSE – 5 προκλήσεις
• Creating learning environments that promote 
active learning, critical thinking, collaborative 
learning, and knowledge creation.
• Developing 21st century literacies (information, 
digital, and visual) among students and faculty.
Re chi  d e i  t d 's le e• a ng an ngag ng o ay arn r.
• Encouraging faculty adoption and innovation in 
teaching and learning with IT.
• Advancing innovation in teaching and learning 
with technology in an era of budget cuts.
Case studies and lessons learned 
• A Model for Online Teacher Professional 
Development (Cyprus Research Promotion 
Foundation)
• Using Webcomics in Education (EU)
• E-learning Analysis Tool for examining learner 
interactions in online environments (Cyprus 
h i d iResearc  Promot on Foun at on) 
• A framework for the design and evaluation of 
blended learning environments (Cyprus Research 
Promotion Foundation) 
Mobile Learning
http://mlearn.cardet.org
WikiPedia – Τι είναι έγκυρο;
http://ocw.mit.edu
http://www.oercommons.org/
Open for Whom? 
In what LANGUAGE?
With what infrastructure?
Where are the TEACHERS?
D  th  h  th  skills d d?o ey ave e nee e
Virtual University Small States Commonwealth
http://www wikieducator org/VUSSC. .
• The VUSSC is a consortium of institutions 
that aims to address education needs in 
small states of the Commonwealth 

Βίντεο - παιχνίδια
•Ενδιαφέρον
έ•Πολυμ σα 
•Ενεργός συμμετοχή
•Ανταγωνισμός
•Συνεργασία
•Αλληλεπίδραση
•Ανατροφοδότηση
•Επίπεδο δυσκολίας
•Αναπροσαρμογή
•Αξιολόγηση
FOOD FORCE www.food-force.com
Προκλήσεις
• Κατάρτιση
• Ιδεολογία/φιλοσοφία του σχολείου
• Χρόνος
• Γλώσσα
Α λ ό Π ό• να υτικ ρ γραμμα
• Εξεταστικό σύστημα
Οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν …
• Συμμετέχουν ενεργά στη μάθηση
• Συνεργάζονται για λύση προβλημάτων
• Οικοδομούν και παρουσιάζουν γνώση με 
πολλαπλούς τρόπους
• Συμμετέχουν σε αυθεντικές δραστηριότητες
Τ  α έ α  ή α α φ δό• ους π ρ χετ ι συχν ν τρο ο τηση
• Αναστοχάζονται πάνω στις εμπειρίες, τις 
γνώσεις και τη μάθηση τους
• Έχουν πρόσβαση σε εργαλεία και πληροφορίες 
για οικοδόμηση της γνώσης
Πρόκληση: Ξεχνούμε ότι …
•Οι εκπαιδευτικοί 
μαθαίνουν 
καλύτερα με τον 
ίδιο τρόπο …
Προβλήματα Προγραμμάτων Επιμόρφωσης
• Θεωρητικά χωρίς πρακτική εφαρμογή
• Προσφέρονται από εκπαιδευτές χωρίς τα 
απαραίτητα προσόντα
ά έ• Δεν υπ ρχει συν χεια 
• Μικρής διαρκείας
Έλλ  ύ δ    ό  • ειψη σ ν εσης με τις πραγματικ τητες
του σχολείου
• Δεν δίνονται κίνητρα στους εκπαιδευτικούς
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών & Εκπαιδευτών
• Συνολική προσέγγιση
• Ένταξη στα πλαίσια του χώρου εργασίας
• Ενεργή συμμετοχή
• Συνεργατική
Σ ζό  Δ α ή  • υνεχι μενη – ι ρκ ς
• Παροχή κινήτρων
• Ευκαιρίες εφαρμογής και αναστοχασμού 
• Αντατροφοδότηση
Current Perspectives on Applied 
Information Technologies

